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Stortinget vedtok i desember 2000 en rekke endringer i dyrevernloven, herunder end-
ringer vedr¡rende kastrering av gris. vre aldersgrense for kastrering av smngris uten 
bruk av bed¡velse ble blant annet senket fra 2 uker til 1 uke.  
Stortinget ¡nsket videre n forby all kastrering av gris med virkning fra 2007. Samti-
dig ¡nsket de n fremme et forslag om at all kastrering av gris frem til 2007 skulle utf¡-
res med bed¡velse, det vil si av veterin r.  
Ved n forby kastrering av gris vil en fn et st¡rre antall slakt klassifisert som rnne. 
Dette skyldes at alternative metoder for utrangering av dyr med rnnelukt per i dag ikke 
er tilfredsstillende. Rnneslakt kan nyttes i sv rt begrenset omfang. Et forbud mot kast-
rering av gris vil dermed gi en st¡rre andel kasserte slakt og reduserte inntekter i pro-
duksjonen av svinekj¡tt.    
Pn denne bakgrunn, og pn oppdrag fra Landbruksdepartementet, utf¡rte NILF i mai 
2001 en kostnads- og konsekvensvurdering knyttet til et eventuelt forbud mot kastrering 
av gris. I januar 2002 la Landbruksdepartementet frem for Stortinget Ot.prp. nr. 36 
(2002±2002) Om lov om endringer i lov 20. desember 1974 nr 73 om dyrevern. Propo-
sisjonen  refererer til en rekke beregninger presentert i denne rapporten.    
Kostnads- og konsekvensutredningen vedr¡rende kastrering av gris som framgnr av 
dette notatet, kan ogsn ha en videre offentlig interesse.       
Notatet er utarbeidet av Turi Kvame. Nils Kristian Nersten har lest og kommentert 
utkast. 
 
 
 
 
Oslo, februar 2002 
 
Leif Forsell 
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I dag kastreres omtrent all norsk gris (95,9 %). Kastreringen blir i de aller fleste tilfelle-
ne utf¡rt av produsentene innen grisene er 1 uke gamle. Den ¡vre aldersgrensen for til-
latt kastrering utf¡rt av lekfolk ble fra 01.03.01 senket fra 4 uker til 1 uke. (Den Norske 
Veterin rforening (DNV), 2001, Landbruksdepartementet (LD), 2001). Veterin rer 
som kastrerer gris skal alltid bruke bed¡velse ved inngrepet, uavhengig alder pn grisen.  
Ut fra en rekke ulik begrunnelser er det fra 2007 kommet forslag om n forby kastre-
ring av gris. F¡r en slik lovendring eventuelt trer i kraft ¡nsker en n gradvis endre be-
stemmelsene for kastrering, deriblant at all kastrering av gris skal utf¡res av veterin r. 
Rndet for dyreetikk (1995) begrunner forskriftsendringen s rlig med at kastrering b¡r 
utf¡res med bed¡velse. Et forbud mot kastrering begrunner de videre ut fra dyrevelferd 
og en rekke etiske forhold forbundet med inngrepet.  
 Svinen ringen er sv rt skeptiske til et forbud mot kastrering av gris (Fagsenteret for 
Kj¡tt, Norsvin, Norsk Kj¡tt, Kj¡ttbransjens Landsforbund, 2001). N ringsorganisasjo-
nene mener en slik lovendring vil fn store ¡konomiske konsekvenser for hele den norske 
svineproduksjonen. Hovedeffektene antar de n v re en betydelig st¡rre utsortering av 
rnne og f¡lgelig produksjon av store mengder ikke-omsettelige kj¡ttprodukt. 
Forbrukerne sin negative holdning til kj¡tt med kj¡nnslukt og smak av handyr er 
n ringens hovedutfordring med ett eventuelt forbud mot kastrering. Fra en sp¡rreunder-
s¡kelse om konsumenter sin holdning til kvaliteten pn svinekj¡ttet ble smak konkludert 
med som den viktigste egenskapen ved svinekj¡ttet (Fagsenteret for Kj¡tt, 2000).  
Sikkerheten pn metoden for frasortering av rnner og faren for at en skal fn feil utsor-
tering som resulterer i salg av kj¡tt med lukt og/eller smak av hanndyr er og sterkt om-
diskutert. Kastrat har lavere produksjon av skatol og androstenon, to stoffer pnvist n ha 
st¡rst betydning for kj¡nnslukt hos gris. Ved n kastrere dyr garderer en seg sterkt mot 
produksjon av kj¡tt som lukter og/eller smaker rnne.  
N ringsorganisasjonene i samarbeid med staten har i mange nr satset mye pn n opp-
nn svinekj¡tt med h¡y kvalitet i samsvar med konsumentene sin ettersp¡rsel. Til eksem-
pel har en ved bruk av datatomografscanning oppnndd tiln rmet optimal andel spekk-
fett (Odd Vangen, 1989, Kari Kolstad, 1996 (begge NLH)).  
For n beholde dagens h¡ye kvalitet pn svinekj¡ttet vil et eventuelt forbud mot kastre-
ring kreve en sikker og effektiv utplukking av hanndyr som etter dagens regler b¡r klas-
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sifiseres som rnne. Utplukk av rnner etter skatol- og androstenon- verdi vurderes og er 
ett mulig alternativ utpr¡vd i blant annet Danmark.  
Landbruksdepartementet har med bakgrunn i diskusjonen over bedt NILF om n utre-
de de ¡konomiske konsekvensene av et forbud mot kastrering av gris, knyttet til (de 
eventuelle) regelendringene for kastrering av gris.  
I samsvar med foresp¡rselen fra LD inneholder denne rapporten snledes to kostnads-
vurderinger i tilknytning til dette. En har f¡rst sett pn produsentens merkostnader for-
bundet med et krav om at veterin ren skal utf¡re all kastrering av gris. Deretter har en 
beregnet svineprodusentenes inntektstap ved produksjon av en st¡rre andel rnneslakt 
verdsatt til en sv rt lav verdi som direkte konsekvens av et forbud mot kastrering.  
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Som nevnt innledningsvis blir omtrent all kastrering av gris utf¡rt av produsent uten 
bruk av bed¡velse (95,9 %). Ettersom veterin rer alltid skal bruke bed¡velse ved kast-
rering av gris, vil en forskriftsendring med krav om at all kastrering av gris skal utf¡res 
av veterin r bety at alle kastreringen vil bli utf¡rt med bed¡velse.  
En lovendingen for kastrering av gris vil pn den andre siden medf¡re ¡kte produsent-
kostnader i svineproduksjonen. Produsentkostnadene med kastrering er i dag hovedsa-
kelig knyttet til bondens arbeidsforbruk forbundet med kastrering. Veterin rkostnadene 
med kastrering av gris vil f¡lgelig bli en ny direkte produksjonskostnad for bonden.   
Bonden er normalt tilstede ved veterin rbes¡k slik at hans arbeidstid vil bli lite end-
ret uavhengig av om han eller dyrlegen utf¡rer kastreringen. F¡lgelig kan en se bort fra 
innsparinger i sammenheng med redusert arbeidsforbruk for produsenten.  
St¡rrelsen pn merkostnadene forbundet med en forskriftsendring for kastrering av 
gris vil variere med besetningsst¡rrelse og produksjonsmnte. St¡rre bruk i sentrale str¡k 
antas n fn lavere kostnader ved at de har mer rutinemessig bes¡k av dyrlege og kan 
kombinere kastrering med andre mer eller mindre faste oppgaver utf¡rt av veterin ren 
(forebyggende helsearbeid inkludert vaksinasjon, inseminasjon og sykdoms behand-
ling). Det antas at utlegg med kj¡regodtgj¡relse og veterin rhonorar per kastrert kull vil 
bli lavere for de st¡rre produsentene.    
Beregning av veterin rkostnader med kastrering av gris er basert pn dagens smngris-
produksjon og eksisterende veterin rordning for svin. En har sett pn bruksstruktur og 
geografisk fordeling av landets besetninger med avlspurker. Videre har en analysert til 
produksjonsopplegg og helsetilstand for n kunne ta hensyn til variasjonen i antall vete-
rin r bes¡k per besetning.  
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Tabellen nedenfor viser en geografisk fordeling av antall besetninger med avlspurker 
etter besetningsst¡rrelse (tall fra produksjonstilskottsstatistikken). St¡rst antall og flest 
store bruk (30± ) er det i Rogaland. Stor andel smngris produsenter har en og i stfold, 
Hedmark, Oppland og Nord Tr¡ndelag.  
 
Tabell 2.2 viser prosentvis antall bruk med avlspurker innen hver besetningsst¡rrelse for 
hvert fylke. Omtrent samme fordeling som i tabell 2.1, der Rogaland, stfold, Hedmark, 
Oppland og Nord Tr¡ndelag har de st¡rste antall store smngris besetninger.  
Tabell 2.2 og 2.3 samt figur 2.1. og 2.2. viser antall besetninger som har s¡kt om 
produksjonstilskudd. Siden ikke alle produsenter s¡ker om driftstilskudd, vil tallene pn 
landsbasis ligge litt h¡yere. 
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Figur 2.1 Antall bruk etter besetningsst¡rrelse  
 
Figur 2.1 viser fordelingen av bruk etter besetningsst¡rrelse. Stor variasjon i besetnings-
st¡rrelse, ingen bruksst¡rrelse dominerende i antall bruk. Tross strukturendringer er det 
fremdeles mange smn besetninger med bare 1±4 avlspurker. 
 
Figur 2.2  Antall avlspurker etter besetningsst¡rrelse  
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I f¡lge figur 2.2 er de 50 % av alle avlspurker fordelt pn besetninger med 30 eller flere 
avlspurker. Pn grunn av relativt mange smn besetninger ligger gjennomsnittstallet for 
antall avlspurker per besetning pn 21 purker (Norsvin, 2001).  
F¡lgende gjennomsnittstall fra 1999 er nyttet i de senere beregningene: 
 
- 3 280 besetninger med avlspurker (SSB, 2001)  
- 59 245 avlspurker (SSB, 2001) 
- 2, 08 kull per purke per nr (In-Gris/Norsvin, 2001). 
- 11,6 levende f¡dte griser per kull (9.9 avvendte griser per kull), (DNV, 2001,  
Norsvin, 2001). 
20 griser per purke per nr i snitt.  
21 avlspurker per besetning (28 inkludert bedekte ungpurker), (Norsvin, 2001). 
- 150 000±160 000 kull som kastreres hvert nr (Fagsenteret for Kj¡tt, 2001). 
 
Generelt skiller en mellom avlspurker og nrspurker. Avlspurker (66 %) er purker bereg-
net til avl og fnr som gjennomsnitt to kull per nr. crspurker (34 %) er dyr til pnsett og 
som ikke har fntt avkom.  
Produksjonsopplegg har betydning for antall rutinemessige bes¡k av veterin r.  
Besetninger med puljedrift har regelmessig nye kull med smngriser som blant annet 
mn vaksineres av veterin r. I besetninger med 3 ukers intervall mellom grisinger vil til 
eksempel dyrlegen v re tilstede omtrent en gang hver tredje uke bare i tilknytning til 
vaksinering. Besetninger med slike produksjonsopplegg vil kunne kombinere kastrering 
med andre dyrlege oppgaver som vaksinasjon og vil kunne spare noe pn kostnadene 
med kastrering. 
 
Fordeling av puljedrift og tilfeldig grising er som f¡lger (Norsvin, 2001): 
- 3 ukers intervall: 246 besetninger (20 %) 
- 7 ukers intervall: 202 besetninger (17 %) 
- Andre intervall:   59 besetninger (5 % ) 
- Tilfeldig:           709 besetninger (58 %) 
 
Tallene viser produksjonsopplegg og prosentvis fordeling av puljedrift for besetninger 
registrert i Norsvin (2001).  
Ved beregning av veterin rutgifter har en tatt utgangspunkt i at tall fra Norsvin er 
representative for landets svinebesetninger.  
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Veterin roppdrag i sammenheng med inseminasjon (Norsvin, 2001): 
- Bruker/produsent: 65,4 % 
- Leid hjelp: 34,6 % 
- Insemin¡r: 17,5 % 
- Veterin r:  17,5 % 
- 92 % av alle purker insemineres  
(9 540 av 59 250 avlspurker insemineres av veterin r)  
- Tall for 2000 viser en nedgang pn 4 % i antall f¡rstegangs- inseminasjoner  
(Norsvin, 27.04.01).  
Likevel, i samsvar med Norsvin sin satsing pn oppl ring av eierinsemin¡rer og 
insemin¡rer, antar en at den prosentvise andelen av produsenter som inseminerer 
egne dyr vil ¡ke samtidig som en forventer en nedgang i antall inseminasjoner ut-
f¡rt av veterin rer.  
Avtalens innhold og veterin rens oppgaver knyttet til avtalen 
- Avtale mellom svineprodusenten, helsetilsynet for svin (representert ved slakteriet) 
og ansvarlig veterin r i besetningen.  
- Avtalen inneb rer rndgiving som;  
- gjennomgang av besetningens produksjonsdata, helsekort og USR-data 
- planlegging av vaksinasjon og parasittbekjempelse 
- rutinemessige behandlinger inkludert vaksinasjon 
- Antall veterin rbes¡k per nr og tid per bes¡k avtales etter behov og varierer med 
besetningsst¡rrelse og produksjonsopplegg.  
- Med puljedrift vil det v re ett bes¡k per intervall med grising. Til eksempel vil en 
ved 3 uker puljedrift ha bes¡k av dyrlege hver tredje uke. Veterin rinstituttet fore-
slo gjennomsnittlig i underkant av ett bes¡k per mnned i besetninger med rundt 28 
nrspurker (gjennomsnittlig besetningsst¡rrelse). For Nord-Norge ble det antatt ett 
gjennomsnitt pn fire bes¡k per besetning per nr.  
- Behandling av dyr skal igangsettes av dyrlege.  
 
Per 25.04.01 var det 233 produsenter som hadde inngntte avtale om helseforebyggende 
tiltak (7,1 % av besetningen med purker) og som hadde rutinemessig opplegg med en 
bestemt veterin r. Antall besetninger med inngntt avtale antas n komme opp i 1000-
1500 innen 2005 (Veterin rinstituttet, 2001). Mnlsetningen for 2005 er 75 % oppslut-
ning om avtalen, men tallet er lite sannsynlig ut fra dagens besetningsstruktur med rela-
tivt mange smn bruk med 1±9 avlspurker, jfr. figur 2.1.  
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Tabell 2.4 angir antall inngntte avtaler fylkesvis og samlet for landet per 12.01.2001. 
Antall besetninger refererer seg til antall dyr per 31.7.2000. Tabellen viser ogsn opp-
slutningen om helseforebyggende avtale per 100 besetninger med purker (totalt og i 
forhold til besetninger med over 20 purker).  
Generelt har fylker med en stor andel st¡rre avlsbesetninger (<21 avlspurker) st¡rst 
oppslutning til avtalen om helseforebyggende arbeid. Igjen er det Hedmark, Vestfold, 
Rogaland, Nord-Tr¡ndelag og Nordland som peker seg ut med h¡yest antall inngntte 
avtaler. Finnmark merker seg og ut hvor 38 % av svinebesetningene har forebyggende 
helseavtale.  
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Pn landsbasis var det i 1998 165 631 behandlede sykdomstilfeller av svin. Antall fore-
byggende behandlinger (vaksiner, sera, etc.) var pn 48 199. Figur 5 og 6 viser antall 
sykdomstilfeller for avlspurker, en gradvis nedgang i antall behandlinger i perioden 
1992±1998. En har antatt ett bes¡k per sykdomstilfelle og 0,1 % bes¡k per forebyggen-
de behandling. Med ett gjennomsnitt pn 21 avlspurker per avlsbesetning fnr en i under-
kant av to veterin r behandlinger per mnned for hver besetning med avlspurker.  
Tall for 1999 og 2000 foreligger ikke ettersom det ikke utarbeides statistikk over det-
te fagomrndet lenger (Veterin rinstituttet, 2001). Med ¡kt satsing pn forebyggende hel-
setiltak forventer en fortsatt nedgang i antall sykdomsbehandlinger per nr og for gjen-
nomsnittlig antall behandlinger per purke per nr.  
Figur 2.3 Antall sykdomsbehandlinger av avlspurker fra 1992±1998 
 
Figur 2.4 Gjennomsnittlig antall sykdomsbehandlinger per purke per nr fra 1992±1998 
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Figur 2.3. og 2.4 viser en nedgang i totalt antall sykdomsbehandlinger innen besetninger 
med purker og per purke per nr. En har her ikke skilt mellom avlspurker og ungpur-
ker/nrspurker, slik at for avlspurker alene vil tallene trolig ligge litt lavere.  
Som nevnt innledningsvis er omtrent all kastrering av gris utf¡rt av produsent. Det vil si 
at det i dag er sv rt fn produsenter som tilkaller veterin r i forbindelse med kastrering 
Kun veterin rer har lov og skal bruke bed¡velse ved kastrering av gris. Tabell 2.5 viser 
at den ¡vre aldersgrense for kastrering nn er satt til 1 uke mot tidligere 4 uker.  
 
Tabell 2.5 viser at i f¡lge dagens forskrift fra 01.03.01 har Norge, sammen med Dan-
mark, den laveste ¡vre aldersgrense for kastrering av smngris. 
DNV (2001) uttrykte at det var stor variasjon i honorar og timetakst mellom veterin rer. 
Veterin rens utstyr og investeringer ble antatt n ligge til grunn for noe av prisvariasjonen 
mellom veterin rer. Tabell 2.6. viser resultatet fra en takstunders¡kelse for praktiserende 
veterin rer. I samsvar med DNV (2001) ble det funnet stor variasjon i prisen pn dyrlege 
honorar. Resultat fra unders¡kelsen viste at den vanligste timetaksten ln pn omlag 500 kr.  
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Som nevnt tidligere mn veterin rer bruke bed¡velse ved kastrering av gris (LD 2001, 
DNV, 2001). Selve bed¡vingen tar ikke mye tid og koster lite materielt sett (2 kr/gris). 
Derimot medf¡rer bed¡ving at dyrene mn handteres to ganger som f¡lge av at bed¡vel-
sen mn virke i 20 minutter f¡r en kan kastrere grisene (DNV, 2001). I smn besetninger 
hvor en har fn kull som kan kastreres samtidig (5-6 hanngriser/kull) vil arbeidskostna-
dene/honorarkostnadene bli relativt store i forhold til antall kastrerte griser ettersom 
dyrlegen mn vente i 20 minutter f¡r han kan utf¡re selve kastreringen.  
I sammenheng med forslaget om at veterin ren skal utf¡re all kastrering av gris har 
DNV (2001) utf¡rt egne beregninger for timebetaling/honorar ved kastrering. Prisen de 
kom frem til var pn rundt 530 kr timen. DNV antok at veterin rene ville kunne kastrere 
4 kull i timen. Den estimerte timetaksten for kastrering samsvarer bra med resultatene 
fra takstunders¡kelsen i tabell 2.6, hvor den vanligste timetaksten ln pn rundt 500 kr.   
Tatt hensyn til noe prisstigning fra desember 1999, har en valgt n nytte DNV sin es-
timerte timetakst for kastrering i beregningene nedenfor. 
Kj¡regodtgj¡relse og noe kostnader med materiell/utstyr (bed¡velse, spr¡yte, etc.) 
kommer i tillegg til timetaksten.  
DNV (2001) har beregnet at veterin rer kan kastrere 4 kull per time 
Reisekostnader kan behandles pn to mnter. 
1. Engangsbel¡p per oppdrag. 
2. Betaling etter antall km kj¡rt. 
 
I f¡lge DNV (2001) opererer mange veterin rer i dag med en gjennomsnittlig pris for 
kj¡regodtgj¡relse uavhengig av distanse til bruket. DNV (2001) har anslntt en gjennom-
snittspris pn 180 kr per bes¡k. Pn grunn av store geografiske variasjoner og stor spred-
ning i kj¡relengde til hver produsent som ville gitt sv rt usikre estimater har en valgt n 
nytte gjennomsnittlig kj¡regodtgj¡relse per bes¡k som utgangspunktet for kj¡rekostnad 
ved kastrering. Fast avgift kan og bli mest korrekt ettersom det enda ikke er avgjort 
hvor vidt veterin ren skal fn statlig tilskudd/kj¡regodtgj¡relse til kastrering som for 
inseminasjon og sykdomsbehandling  
(LD, 2001). 
Pn grunn av st¡rre bruks mulighet til i stor grad n kunne kombinere kastrering med 
andre veterin roppdrag har en i noen tilfeller sett bort fra kj¡retillegg.
Som forespurt av LD har en nedenfor utf¡rt merkostnadsberegninger forbundet med at 
veterin rer skal utf¡re all kastrering av gris. Beregningene er foretatt med utgangspunkt 
i forutsetninger om henholdsvis 1 og 4 ukers maksimal tillatt aldersgrense for kastre-
ring. Som nevnt innledningsvis, er ¡vre aldersgrense for kastrering av gris utf¡rt av lek-
folk nylig endret til 1 uke, mot tidligere 2 uker.  
Med stor variasjon i bruksst¡rrelse har en analysert merkostnadene i forhold til tre u-
like grupperinger; store besetninger med mer enn 30 avlspurker, besetninger med 15±29 
avlspurker og smn besetninger med 1-14 avlspurker. Totale merkostnader har en funnet 
ved n summere kostnadene for de tre besetningsst¡rrelsene.   
Ettersom gjennomsnittstallene for besetninger med avlspurker fra avsnitt 2.2 er hen-
tet fra ulike kilder stemmer ikke tallene helt med hverandre. Pn grunn av dette har en 
gjort noen forutsetninger for kostnadsberegningene. 
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En har forutsatt at det kastreres 140 000 kull per nr. Videre har en tatt utgangspunkt i 
2,1 kull per purke per nr og 50 % hanngriser per kull. Med kastrering innen en uke etter 
f¡dsel har en nyttet antall levendef¡dte griser og antatt 5,5 hanngriser per kull. Antall 
avlspurker vil variere noe mellom nr men en har i samsvar med de andre beregningene 
tatt utgangspunkt i 66 000 avlspurker totalt. En har antatt en fordeling av avlspurker i 
samsvar med dagens bruksstruktur og et snitt pn 22 avlspurker per besetning, totalt 3 000 
bruk med avlspurker.  
 
Tallene for smngris produksjon kan kort oppsummeres slik;  
Med 140 000 kull, 9,9 avvendte griser/kull, fnr en 1.4 mill. gris. Omtrent all gris produ-
sert slaktes, totalt ca 1,4 mill slaktegris hvert nr (2000), (SSB, 2001). Antall dyr som gnr 
til pnsett er ganske stabilt og ligger pn 44 000 dyr hvert nr (ungpurker og rnner). 
 
Alle beregninger er basert pn f¡lgende priser: 
Honorar/time betaling:         = 530 kr/timen 
Utstyr/bed¡velse: 2 kr/gris * 5,5 griser/kull     =   11 kr/kull 
Reisekostnader:        = 180 kr/oppdrag  
F¡lgende forutsetninger nyttes: 
- Antall besetninger (figur 2.1):  
20 % av totalt antall besetninger med avlspurker.  
- Antall avlspurker (figur 2.2):  
47 % av totalt antall avlspurker, 66 000 * 0,47 = 31 000 purker  
- Totalt antall kull/nr: 31 000 * 2.1 = 65 100 kull/nr. 
- Antall kastrerte kull/nr: 65 100 kull/nr * 95,9 % kastrerte griser =  62 430 kull/nr  
- Kastrerte kull/uke: (62 430 kull/600 bruk)/52 uker: = 2 kull/uke/besetning   
 
Videre har vi for store besetninger (30±) forutsatt at:   
- Det er et relativt h¡yt antall bruk med avtale om forebyggende helsearbeid (av totalt 
inngntte avtaler)  
- Det er h¡y andel av besetningene som har puljedrift, 3 og 7 ukers intervall.  
- Det er litt h¡yere sykdomsfrekvens enn i mindre besetninger ettersom dyretallet er 
st¡rre og faren for sykdom st¡rre 
- inseminasjon stort sett utf¡rt av eier 
- rutinemessig og organisert kontakt med veterin r 
 
En antar at store besetninger har en god veterin rordning og regelmessig kontakt med 
veterin r. Antall veterin rbes¡k per mnned er noe varierende mellom besetningene 
men en antar at alle bruk med 30 eller flere avlspurker har bes¡k av dyrlege minst en 
gang i mnneden.  
Med gjennomsnittlig to kull som kastreres per uke, forutsetter en at produsenten or-
ganiserer grisingen slik at han klarer seg med to veterin roppdrag per mnned. En forut-
setter at 50 % av kastreringen utf¡res i sammenheng med andre, rutinemessige veteri-
n roppgaver i svinebesetningen, mens de resterende 50 % er oppdrag knyttet direkte til 
kastrering. Bonden fnr f¡lgelig kj¡rekostnader forbundet med kastrering ved 50 % av 
oppdragene hvor veterin ren kastrerer gris.  
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Ved hver kastrering kastreres i gjennomsnitt 4 kull (produsenten tilpasser seg produk-
sjons forutsetningene til en viss grad). 
Kastrering av 4 kull/timen; totalt 1 times arbeid per oppdrag per besetning. 
 
Honorar: 530 kr/t * 1 time          =  530 kr 
Utstyr/bed¡velse: 4 kull * 5,5 griser/kull * 2 kr/gris        =    44 kr   
Kj¡regodtgj¡relse:  180 kr/oppdrag * 0,5         =    90 kr 
Kostnad per besetning per oppdrag:         =   660 kr  
 
crlig merkostnad per besetning per nr: 
660 kr * 2 opd/mnd*12 mnd        =     15 840 kr 
 
Total nrlig merkostnad, alle besetn.: 15 840 kr * 600 bes.      = 9 504 000 kr  
 
*j.sn nrlig merkostnad, purke/nr: 9 504 000 kr/31 000 purker       =          307 kr 
 
F¡lgende forutsetninger nyttes: 
- Antall besetninger (figur 2.1):  
30 % av totalt antall besetninger med avlspurker, 900 bruk.    
- Antall avlspurker (figur 2.2):  
35 % av totalt antall avlspurker, 23 100 avlspurker   
- kull/nr: 23 100 * 2,1  = 48 500 kull/nr. 
Antall kull kastrerte/nr: 48 500 * 95,9 % = 46 500 kull/nr   
Gj.sn. antall kastrerte kull/besetning/mnd: 
((46 500 kull/nr)/900 bruk)/52 uker = 1 kull kastrert per uke per besetning.   
 
Produsentene har i snitt 49 kull som skal kastreres hvert nr. Med litt planlegging og or-
ganisering av grisingen antar en at produsentene i snitt klarer seg med veterin r bes¡k 
hver tredje uke, totalt 18 oppdrag med kastrering per nr. Bonden kan ikke pn langt n r 
kombinere kastrering med rutinemessige oppdrag av veterin r ettersom han mn forhol-
de seg til 1 ukes maksimal alder for kastrering. Kj¡regodtgj¡relse betales dermed for 
18 oppdrag knyttet direkte til kastrering. Tre kull kastreres for hvert oppdrag med kast-
rering.  
 
Kastrering av 4 kull/timen; antar veterin ren tar betaling for 1 time ved kastrering av 
3 kull/timen. 
Materiell; 2 kr/gris kastrert   
 
Honorar: 530 kr/t * 1 time                  =  530 kr 
Utstyr/bed¡velse: 3 kull * 5,5 griser/kull * 2 kr/gris           =    33 kr   
Kj¡regodtgj¡relse:  180 kr/oppdrag               =  180 kr 
Kostnad per besetning per oppdrag:            =   740 kr  
 
crlig merkostnad per besetn. per nr: 740 kr * 18 opd/nr           =        13 320 kr 
 
Total nrlig merkostnad, alle besetn.: 13 320 kr * 900 bes.               = 11 988 000 kr  
 
*j.sn nrlig merkostnad, purke/nr: 11 988 000 kr/23 100 purker         =            519 kr 
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Beregningene over viser en ¡kning i gj.sn. kostnad per avlspurke per nr fra store (30±) 
til middels stor besetninger (15±29), (307 kr/purke mot 519 kr/purke). 
F¡lgende forutsetninger nyttes: 
- Antall besetninger (figur 2.1.):  
50 % av alle besetninger med avlspurker, 1 500 bruk.   
- Antall avlspurker (figur 2.2):  
18 % av totalt antall avlspurker, 11 800 avlspurker.   
- Antall kull/nr: 11 800 * 2,1 = 24 700 kull/nr. 
Antall kull kastrerte/nr: 24 700 * 95,9 % = 23 760 kull/kastrert/nr  
Gj.sn. antall kastrerte kull/besetning/mnd: 
((23 760 kull/nr)/1500 bruk)/12 mnd = 1 kull/mnned/bruk.  
 
I tillegg har en gjort f¡lgende antagelser:  
- Fn produsenter med puljedrift, de fleste tilfeldig eller noe konsentrert grising.  
- Lav andel besetninger med helseforebyggende avtale  
- Generelt lite organisert og rutinemessig veterin rbes¡k.  
 
Beregningene er gjennomsnittstall og det er ikke tatt spesielle hensyn til at enkelte bruk 
ikke har behov for dyrlege hver mnned pn grunn av lavt antall avlspurker.  
Med en ukes ¡vre aldersgrense vil kastrering av gris mn besetninger bli knyttet opp 
mot nye, egne veterin r oppdrag. Pn grunn av at smn besetninger har lite fast rutine-
messig avtale med veterin r vil veterin rkostnadene ved kastrering bli omtrent de 
samme uavhengig av om maksimal aldersgrense for kastrering er 1 eller 4 uker. Smn 
besetninger har liten mulighet til n kombinere kastrering med andre veterin r oppgaver 
i besetningen.  
Ved 1 ukes aldersgrense kastreres gjennomsnittlig. 1 kull per mnned. En forutsetter 
at bonden mn betale kj¡regodtgj¡relse for samtlige oppdrag.  
 
Honorar: 530 kr/t * 0.5 time         =        265 kr 
Utstyr/bed¡velse: 1 kull * 5,5 griser/kull * 2 kr/kull     =          11 kr  
Kj¡regodtgj¡relse: 180 kr/oppdrag      =        180 kr     
Kostnad per besetning per oppdrag       =        456 kr   
 
0erkostnad per besetn. per nr  456 kr * 12 mnd              =        5 470 kr   
 
Totale merkostnader/nr:  kr 5 470 * 1500 besetninger             = 8 208 000 kr 
 
*j.sn. merkostnader per purke/nr: 8 208 000 kr/11 800 purker          =           696 kr 
 
Resultatene over viser at smn besetninger fnr h¡yest gjennomsnittskostnad per avlspur-
ke per nr. 
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Beregningene over kan oppsummeres som f¡lger: 
 
crlige merkostnader, besetninger (1±14):    =   8 210 000 kr 
crlige merkostnader, besetninger (15±29):     = 11 988 000 kr  
crlige merkostnader, besetninger (30± ):    =   9 500 000 kr   
Svineprodusentenes totale merkostnadene per nr: = 29 698 000kr 
 
Med 1 ukes ¡vre aldersgrense blir de totale merkostnadene med kastrering av gris utf¡rt 
av veterin r omlag 30 mill kr.  
 
Gjennomsnittlig nrlig merkostnad per avlspurke blir omtrent: 450 kr/purke/nr. 
 
Alle tidligere forutsetninger for store besetninger (30±) er som beskrevet i 2.6.1. 
 
Ved 4 ukers ¡vre aldersgrense antar en at kastrering blir organisert slik at en kastrerer 
flest mulig kull en gang i mnneden samtidig med et annet oppdrag. Kostnadene med 
kastrering blir dermed bare timetakst og utstyr/bed¡ving.  
 
Kastrering av 4 kull/timen; totalt 2 timers arbeid per mnned per besetning.   
 
Honorar: 530 kr/t * 2 timer          =     1 060 kr 
Utstyr/bed¡velse: 8 kull * 5,5 griser/kull * 2 kr/kull   =          88 kr       
Kostnad per besetning per mnned:      =     1 148 kr  
 
crlig merkostnad per besetn. per nr: 1 150 kr * 12              =     13 800 kr 
 
Total nrlig merkostnad, alle beset: 13 800 kr *  600 bes.     =  8 280 000 kr  
 
*j.sn nrlig merkostnad per purke: 8 280 000 kr/31 000 purker  =          267 kr  
 
Resultatene over viser at ved n heve aldersgrensen fra 1 uke til 4 uker vil store beset-
ninger (30±) fn en kostnadsreduksjon pn 40 kr per purke per nr (307 kr/purke til 267 
kr/purke).  
Alle forutsetninger for beregningene er som beskrevet i 2.6.1 (15±29 avlspurker). 
For besetninger med 15±29 avlspurker vil en i gjennomsnitt kastrere 4 kull i mnne-
den per besetning.  
Tatt hensyn til behovet for vaksinasjonsprogram, helseforebyggende avtaler, 
inseminasjon og sykdoms behandling, forutsetter en ogsn at denne besetningsgruppen 
klarer n organisere en mnnedlig kastrering med et annet veterin r oppdrag ved 50 % av 
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organisere en mnnedlig kastrering med et annet veterin r oppdrag ved 50 % av de utf¡r-
te kastreringene.  
 
Kastrering av 4 kull/timen; 1 timers arbeid per mnned per besetning. 
 
Honorar: 530 kr/t * 1 time          =     530 kr 
Utstyr/bed¡velse: 4 kull * 5,5 griser/kull * 2 kr/kull   =         44 kr  
Kj¡regodtgj¡relse: 180 kr/oppdrag * 0,5     =         90 kr      
Kostnad per besetning per mnned:      =    660 kr  
 
crlig merkostnad per besetn. per nr: 660 kr * 12 mnd               =       7 920 kr 
 
Total nrlig merkostnad for alle besetn: 7 920 kr * 900 bes.             = 7 128 000 kr  
 
*j.sn nrlig merkostnad per purke: 7.128.000 kr/23 100 purker           =          309 kr  
 
Resultatene over viser en reduksjon pn 170 kr/purke ved n heve aldersgrensen fra 1 til 
4 uker (430 kr/purke mot 170 kr purke). F rre oppdrag knyttet direkte til kastrering gir 
lavere utlegg med kj¡regodtgj¡relse samtidig som veterin rens arbeidstid blir mer ef-
fektiv i henhold til kastrerte kull/time betalt.  
Alle forutsetninger for bruk med 1±14 avlspurker er som beskrevet i 2.6.1. 
Som ved beregningen for 1 ukes aldersgrense kastrerer produsentene med denne be-
setningsst¡rrelsen i snitt 1 kull per mnned. Ved 4 ukers ¡vre aldersgrense forutsetter en 
at ô deler av veterin roppdragene vil v re direkte knyttet til kastrering. Hver produsent 
vil f¡lgelig mntte betale ekstra kj¡regodtgj¡relse ved 9 av 12 oppdrag. 
Ettersom bed¡vingen mn virke i 20 minutter f¡r kastrering mn en regne med 30 mi-
nutters arbeidstid per oppdrag per mnned. En forutsetter honorarpris i samsvar med tids-
forbruk. Kostnader med materiell blir som tidligere 2 kr/gris.  
 
Honorar: 530 kr/t * 0,5 time * 12 oppdrag/nr       =       3 180 kr 
Utstyr/bed¡velse: 1 kull * 5,5 griser/kull * 2 kr/kull* 12 oppdrag/nr  =          130 kr  
Kj¡regodtgj¡relse: 180 kr/oppdrag * 9 oppdrag     =       1 620 kr     
 
0erkostnad per besetning per nr:        =       4 930 kr  
 
Totale merkostnader/nr:  kr 4 930 * 1 500 besetn.             =7 395 000 kr  
 
0erkostnader per purke/nr:  6 137 850 kr/11 800 purker   =          520 kr   
 
Beregningene over viser at kostnadsreduksjonen for smn besetninger kun vil bli 60 kr/purke 
ved n heve aldersgrensen fra 1 uke til 4 uker (580 kr/purke ned til 520 kr/purke). Smn 
besetninger (1±14 avlspurker) vil fn store veterin rkostnader med kastrering av gris 
uavhengig av ¡vre aldersgrense. Bruk med 1±14 avlspurker utgj¡r 50 % av totalt antall 
besetninger med avlspurker. Den store andel mindre besetninger og de h¡ye veterin r-
kostnaden for smn bruk b¡r tas i betraktning ved en vurdering av de totale kostnadene 
med at kastrering av gris blir utf¡rt av dyrlege.  
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crlige merkostnader, alle besetninger (1±14):   =   7 395 000 kr 
crlige merkostnader, alle besetninger (15 ± 29):     =   7 128 000 kr 
crlige merkostnader, alle besetninger (30± )   =   8 280 000 kr  
Svineprodusentenes totale merkostnadene per nr: = 22 800 000 kr 
 
Med 4 ukers ¡vre aldersgrense blir de samlede merkostnadene med kastrering utf¡rt av 
veterin r omlag 23 mill kr.   
 
Gjennomsnittlig nrlig merkostnad per avlspurke blir omtrent: 346 kr/purke/nr. 
 
Ved n heve den  maksimale alderen for tillatt kastrering av gris fra 1 uke til 4 uker vil en 
fn en kostnadsreduksjon pn omlag 7 mill. kr eller  104 kr/purke/nr.   
 
 

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Som nevnt innledningsvis, har Landbruksdepartementet ogsn bedt om vurderinger knyt-
tet til et eventuelt forbud mot kastrering av gris. En har i dette kapitlet sett pn produsen-
tenes inntektsreduksjon under forutsetning av ulike grader av frasortering/kassering av 
rnner. 
Denne problemstillingen er imidlertid sv rt sammensatt og vil kreve en st¡rre gjen-
nomgang enn hva en har foretatt her for n fn et fullstendig bilde av de totale ¡konomiske 
konsekvensene. 
F¡lgende danner grunnlag for de utf¡rte beregningene:  
 
1 404 380 slaktegris totalt  
(antall slakt godkjent til folkemat, off. kj¡ttkontroll, SSB, 1999) 
650 000 hanngris (50 %). 
22 800 rnneslakt (Fagsenteret for Kj¡tt, 2000) 
(4.1 % av all hanngris, 2.0 % av all slaktegris). 
 
To grupper av rnner; 
1. Avlsrnner. Tunge slakt, gj.sn. slaktevekt: 120 kg. 
Totalt 12 100 rnner (2000).  
 
2. Rnner av ordin r vekt, gj.sn. slaktevekt: 76,2 kg. (2000). 
Totalt 10 700 rnner (2000).  
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Rnnene er enten hanndyr som ikke har blitt kastrert eller hanndyr som ikke 
har oppfylt kravet til en avlsrnne.  
$ntall rnner med ordin r vekt vil ¡ke betraktelig om en forbyr kastrering 
av Kanngris og sortere fra rnner etter en alternativ metode, til eksempel et-
ter skatol- og adrostenon- verdier.  
 
Produsentpris slaktesvin (Klasse E): 18,60 kr/kg (Fagsenteret for Kj¡tt, 20.04.01) 
Produsentpris rnneslakt (Klasse O): 3,97 kr/kg (Fagsenteret for Kj¡tt, 20.04.01) 
 
Pn grunn av stor nedgang i produksjonen av svinekj¡tt i l¡pet av 2000, (Norsvin, 
23.04.01) har en tatt utgangspunkt i tall per 31.12.00 med unntak i tilfeller hvor tall for 
2000 enda ikke foreligger.  
 
Tabell 3.1 viser besetningsst¡rrelse og geografisk fordeling av antall slaktesvin for bruk 
som har s¡kt om produksjonstilskudd. Rogaland og Nord-Tr¡ndelag peker seg spesielt 
ut med flest besetninger og st¡rst antall slaktesvin (SSB, 2001). 
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Figur 3.1 Geografisk fordeling av antall slakt godkjent til folkemat i 2000 
 
St¡rst antall godkjente slakt fra produsenter i Rogaland, stlandet (stfold, Akers-
hus/Oslo, Hedmark og Oppland) og Tr¡ndelag/Nordland. I 1999 var det produsert totalt 
1 350 015 svineslakt godkjent til folkemat. For 2000 ln tallet pn 1 404 382 slakt.  
Rnnelukt har blitt assosiert med to hanndyrlukt forbindelser; skatol og androstenon. 
Stoffene er lipolytiske og lagres i adipose vev. Kj¡nnslukt er spesielt merkbar ved ko-
king av kj¡ttet og ved oppvarming av fett (Hansen-M¡ller og Kjeldsen (Jensen, 1998). 
Produksjon og lagring av androstenon er h¡yt korrelert med alder, kroppsvekt og ge-
notype. Prim rt er alder ved slakting den bestemmende faktor for androstenon nivn 
(Hansen-M¡ller og Kjeldsen (Jensen, 1998).   
Resultat fra flere fors¡k i Europa har vist at nivner av bnde skatol og androstenon har 
betydning for graden av rnnelukt, men en er usikker pn hvilket av stoffene som har 
st¡rst innvirkning (tabell 3.2 og 3.3). I f¡lge DMRI (1998) og Det Norske Veterin r 
Institutt (DNV, 2001) b¡r en frasortering av rnner baseres pn nivner av begge stoffene 
for n fn et sikkert utvalg av dyr (tabell 3.3).  
DNV (2001) antok en grense pn 0.20 g for skatol og 1.0 g for androstenon som re-
alistiske verdi for utsortering (tabell 3.2 og figur 3.1). Med slike grenseverdier vil en 
utskilling av hanngriser gi opp til 40 % dyr klassifisert som rnne.  
Slakteriene vil fn i oppgave n utf¡re skatol- og androstenon- mnlingen. Mnlingene vil 
kreve nytt og avansert utstyr for slakteriet. Produsenten fnr som f¡lge en ekstrakostnad 
ved at han mn betale en pris per dyr mnlt (Fagsenteret for Kj¡tt, 2001).  
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Danmark utf¡rte tidlig pn 1990 tallet flere fors¡k med skatolmnling som et alternativ til 
n kastrere hanngris. En sluttet n kastrere og plukket ut rnner etter skatolverdi. Tyskland 
var ett av landene som sterkt kritiserte sikkerheten til skatolmnling som grunnlag for 
frasortering av rnner. Kritikken og redusert eksport av svinekj¡tt var noen av nrsaken til 
at Danmark gikk tilbake til n kastrere gris (Det Danske Slagteri (DDS), 2001). Danmark 
kastrerer i dag 80 % av all hanngris. Skatolmnling praktiseres i dag bare ved enkelte av 
de danske slakteriene. Produsenter som velger n ikke kastrere mn inngn en kontrakt med 
slakteriet og fnr ett fradrag pn 25 kr per hanngris. Pristrekket begrunnes med fordel av 
h¡yere tilvekst og st¡rre vekst potensiale for ikke-kastrert gris. Svineprodusenten be-
stemmer selv slaktevekt pn dyrene. Fors¡k har vist at androstenon verdien stiger med 
stigende vekt. Fagfolk fra ©Det Danske Slagteriª ville likevel ikke hevde at det var en 
absolutt sammenheng mellom slaktevekt og skatol- og androstenon- verdier og lot det 
v re opp til produsenten n avgj¡re slaktevekt.  
Resultatet fra noen danske fors¡k gav en frasorteringsprosent pn 3±4 %. Dyrene var 
selekterte flere nr for skatol verdi slik at utrangeringsprosenten var trolig noe for lav 
realistisk sett  (Jensen, 1998). 
 
Andel konsumenter med negative reaksjoner ved evaluering av spisekvaliteten ved eller 
under gitt verdi av skatol og androstenon (Jensen, 1998). Fagfolk fra DNV (2001) antok 
at en rimelig frasortering av rnner burde ha ¡vre maksimal grense pn 0,20 g for skatol og 
1,0 g for androstenon. DNV (2001) sine angitte grenser pn 0,20 g for skatol og 1,0 g 
for androstenon samsvarer bra med resultater fra en dansk unders¡kelse om konsumenter 
sin f¡lsomhet til rnnelukt i sammenheng med skatol og androstenon verdier.  
 
RMSE verdiene uttrykker gjennomsnittlig feilkvadratsum av skatol og androstenon, 
samt for samspillfaktoren (tabell 3.3). Med ¡nske om lav RMSE verdi er skatol en sik-
rere indikator for avvikende lukt enn androstenon (1,18 mot 1,30). Best indikasjon pn 
rnnelukt fnr en likevel ved n ta hensyn til begge stoffene (1,11). 
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Figur 3.2  Andel konsumenter med negativ reaksjon ved evaluering av kj¡ttets spise-
kvalitet som funksjon av skatol innhold  
 
Figur 3.2 viser en jevn sammenheng mellom skatol verdi og antall forbrukere som kjen-
ner rnnesmak pn kj¡ttet.  
I dag omsettes alt rnnekj¡tt (kj¡tt i klasse O) innenlands. Hvert slakteri har ansvaret for n 
omsette sin andel rnneslakt (Fagsenteret for Kj¡tt, 2001). Kj¡tt klassifisert som rnne nyttes 
hovedsakelig til produksjon av salami- og speke- p¡lse (Fagsenteret for Kj¡tt, 2001).  
N ringsorganisasjonene samles om at et forbud mot kastrering av gris vil ¡ke antall 
slakt stemplet som rnne. De ¡konomiske konsekvensene av st¡rre andel rnner er at flere 
slakt mn selges til redusert pris eller kasseres. Produsentene vil fn ¡konomiske tap ved 
redusert tilbakebetaling fra slakteriet per kg slakt produsert. St¡rrelsen pn tapene vil 
avhenge av andel hanngrisslakt klassifisert som rnne (Kl. O; 4 kr/kg mot Kl. E; 18,60 
kr/kg).  
Kj¡ttbransjen regner med at de kan dobble salget av rnnekj¡tt. kningen tilsier 
2 267 330 kg eller slakt av 29 755 rnner med ordin r vekt (slaktevekt pn 76,2 kg). Rn-
nekj¡tt produsert ut over dette mn omsettes pn en alternativ mnte; 
 
kt produksjon av bearbeidde produkter for salg pn innenlands og utenlands marked.  
- I f¡lge Fagsenteret for Kj¡tt vil en ¡kning i bearbeidede produkter som p¡lse og 
spekemat bare i liten grad kunne ¡ke mengde omsatt rnnekj¡tt. Begrunnelsen er 
blant annet en ¡vre grense (ma[ 20 %) for innblanding av rnnekj¡tt i tillegg til 
ett begrenset marked for spekemat (Fagsenteret for Kj¡tt, 2001).  
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Eksport av rnnekj¡tt 
- Forskriftsmessig er det ingen direkte hindringer for eksport av rnnekj¡tt. Kj¡tt 
fra rnne skal etter Instruks fra kj¡ttkontrollen (25.05.1994 nr 369, LD 2001) v -
re stemplet av tilsynsveterin r (kapittel 10, 10. stempelmerking) og ha ett spesi-
elt stempelmerke for rnner (kapittel 11, 11.1.5. og 11.2.2.). Kj¡tt som viser ty-
delig avvik i farge, lukt, smak, eller konsistens skal kasseres (kapittel 13, 
13.4.5.) Etter forskriftene om dyrehelsemessige betingelser for innf¡rsel og ut-
f¡rsel av ferskt kj¡tt og kj¡ttprodukter ( 18) skal kj¡tt og kj¡ttprodukter kont-
rolleres ved utf¡rsel i henhold til forskrift 31. des. 1998; 1471, om tilsyn og 
kontroll ved import og eksport av n ringsmidler og produkter av animalsk opp-
rinnelse. Videre er alle utgifter i forbindelse med innf¡rsel og utf¡rsel av ferskt 
kj¡tt og kj¡ttprodukter det offentlige uvedkommende ( 19).  
 
- Verken Storbritannia, Irland, Spania Portugal eller Australia utf¡rer rutinemes-
sig kastrering av hanngris. Storbritannia importerer hanngrisslakt fra Danmark 
som er frasortert etter skatolmnling og som er garantert luktfri. Slakt stemplet 
som rnne, med pnvist lukt og eventuelt smak blir derimot ikke eksportert til Eng-
land (DDS, 2001, Norsk Kj¡tt, 2001). Pn den andre siden hevdes det fra ulike 
kilder at innbyggerne i flere europeiske land, blant annet England, er mindre 
sensitive til rnnelukt og kunne ha v rt potensielle import¡rer av norsk rnnekj¡tt.  
 
- Fagsenteret for Kj¡tt (2001) ser derimot ikke lyst pn en eventuell eksport av 
kj¡tt stemplet som rnne. I f¡lge Norsk Kj¡tt er rnnekj¡tt en vare som omsettes 
internt innen det enkelte slakteri og som det ikke drives handel over landegren-
sene. Videre foregnr salget av rnnekj¡tt ofte direkte fra slakteri til kj¡per. Prisen 
kan av den grunn variere noe, og avhenger av et aktivt kontraktsamarbeid og 
kjennskap og kontakt med aktuelle kj¡pere.  
 
- Norsk Kj¡tt (2001) antok at ved en eventuell eksport av rnneslakt vil en i beste 
fall fn dekket slaktekostnadene (4 kr/kg), og svineprodusentene vil ikke tjene 
noe pn eksportsalget. 
 
Norsk kj¡tt kom med f¡lgende tall for en eventuell eksport av rnnekj¡tt (26.04.01): 
- toll inn i EU: 5 kr/kg.  
- transport: 1 kr/kg 
- indirekte kostnader: 0,5 kr/kg 
 
Med en reell salgspris i England pn 10±11 kr/kg for dyr plukket ut etter skatol verdi  
(Norsk Kj¡tt, 2001) ville en ha igjen omtrent 4 kr/kg tilsvarende kostnadene med slak-
ting (jf. over). Norsk Kj¡tt mente at en trolig kunne fn samme pris ved salg av kj¡ttet pn 
det ¡steuropeiske marked.   
I f¡lge priser og forutsetninger fra Norsk Kj¡tt er eksport ikke et aktuelt alternativ for 
¡kt omsetning av slakt klassifisert som rnne.   
 
Foring og verdi av skatol og androstenon.  
Enkelte danske fors¡k har vist at foring kan ha betydning for nivn av skatol og an-
drostenon. verland, Berg og Matre (1996) utf¡rte i 1993±1994 et foringsfors¡k pn 
hanngriser hvor de blant annet analyserte kj¡ttets verdi av skatol og androstenon. Bete-
bulp som i andre fors¡k har vist n ha en positiv effekt i forhold til nivn av skatol hadde 
ingen signifikant effekt (p>0,05). Derimot hadde hanngriser foret etter appetitt h¡yere 
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verdier av skatol og androsteneon enn dyr gitt begrensa formengde (p<0,05). Likevel, 
med sv rt begrenset informasjon om sammenhengen mellom  foring og nivn av skatol 
og androstenon, kan vi per i dag ikke ta utgangspunkt i at en gjennom foring vil kunne 
l¡se problemet kj¡nnslukt og omfanget av rnneslakt. 
 
Kassering av rnneslakt 
- Gir direkte inntektsreduksjon for svineprodusentene.  
- Antas n v re alternativet for et stort antall hanngrisslakt om en forbyr kastrering 
av smngris. 
For n unngn mange negative effekter forbundet med kj¡tt fra rnne b¡r en av hensyn til 
bnde produsent, slakterier og forbrukerne ha en sikker og effektiv metode for utskilling 
av dyr med kj¡nnslukt. Utskilling av rnner etter skatol og androstenon verdi vil i sam-
svar med en rekke fors¡ksresultater gi en h¡yere andel slakt klassifisert som rnne enn 
ved kastrering som er praksis i dag. Produsenten vil merke ¡kningen i andel frasorterte 
rnner gjennom redusert slaktepris og indirekte gjennom mengde omsatt kj¡tt med kon-
sekvenser for bondens produksjons omfang. Slakteriet ¡nsker et sikkert utvalg av dyr 
med kj¡nnslukt for n opprettholde kvaliteten og f¡lgelig salget av svinekj¡tt. Konsu-
menten pn sin side ettersp¡r svinekj¡tt av h¡y kvalitet uten rnnelukt. 
Danmark baserte utsortering av hanngriser pn skatolmnlinger og oppnnde frasorte-
rings prosent ned mot 3±4 %. Resultatene de oppnndde ble ikke tilfredsstillende og re-
sulterte i at de sterkt reduserte bruken av skatolmnling som metode for utskilling av rn-
ner.  
Fra et pr¡veprosjekt og praktisk drift ved Hed-Opp, Rudsh¡gda ble det rapportert en 
utsortering pn 10±20 %. Skatolverdi pn 0.20 ppm i spekk var sorteringskriteriumet for 
utsorteringen av hanngriser. Verdi av androstenon ble ikke analysert og tatt hensyn til 
under dette fors¡ket.   
Forskningsresultater og fakta rundt skatol og androstenon tilsier at en b¡r ta hensyn 
til nivn av bnde skatol og androstenon for n fn et sikkert utvalg av dyr med hanndyrlukt. 
I samsvar med DNV (2001) og tall fra flere fors¡k vil en ved n ta hensyn til anbefalte 
grenser for kj¡nnsstoffene komme opp mot 40 % utsortering av hanngriser.  
Resonnert ut fra fakta og en rekke fors¡ksresultater (noen beskrevet over) vil vi i det 
f¡lgende gj¡re tre regneeksempler for utsortering av rnner pn 10 %, 25 % og 40 %. Et-
tersom det per i dag ikke eksisterer en god alternativ bruk av rnnekj¡tt er alt rnneslakt 
estimert som kassert slakt sett bort fra rnneslakt solgt ved et doble salgsvolum av dagens 
omsetning av rnnekj¡tt.  
Alle beregningene under gjelder kun reduserte produsentinntekter som f¡lge av st¡r-
re andel rnneslakt (kl. O) med en tilsvarende reduksjon i antall slaktegris (kl. E).  
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Totale produsentinntekter fra hanngrisproduksjon i samsvar med dagens produk-
sjonsforhold og reglement: 
 
Slaktegris:   (650 000 ± 22 800) * 76,2 kg * 18,60 kr/kg  =  888 943 100 kr  
  
  Avlsrnner:  12 100 * 120 kg/stk * 3,97 kr/kg              =      5 764 440 kr 
 
 Ordin re rnner: 10 700 * 76,2 kg/stk * 3,97 kr/kg   =      3 236 900 kr 
 
Totale dir. prod.inntekter fra dagens hanngris produksjon:  = 897 944 440 kr 
 
 
Tallene viser dagens produsentinntekter fra norsk hanngris produksjon; slaktegris (Kl. 
E), avlsrnner (Kl. O) og ordin re rnner (Kl. O).  
Hovedinntekten kommer fra slaktegris (99 pst). Inntekten fra rnneslakt utgj¡r bare en 
liten andel av de totale inntektene fra hanngrisproduksjonen.  
En ¡kning i antall slakt klassifisert som rnne vil redusere produsentinntektene pn 
to mnter. Delvis ved et doblet salg av rnnekj¡tt som omsettes til sterkt redusert pris i 
forhold til normal slaktepris (3,97 kr/kg mot 18,60 kr/kg). Inntektstapet som f¡lge av 
¡kt salg av rnnekj¡tt vil bli det samme i alle beregningene. Rnneslakt ut over det om-
fang som dekker et doblet kvantum av dagens rnneslakt vil bli kassert og settes til en 
verdi pn 0 kr/kg. Kasserte slakt vil med h¡y frasorteringsprosent dominere som kilde til 
inntektstapet en fnr ved ikke n kastrere. 
Direkte inntektstap for svineprodusentene med 10 % utplukking av hanngris stemp-
let som rnne:  
 
   Tap i pris pga. rnneslakt: 30 000 * 76,2 kg/stk * (18,60 kr/kg ± 3,97 kr/kg) =  33 444 180 kr   
 
 Kassering av rnner: (65 000 ± 30 000) * 76,2 kg/stk * 18,60 kr/kg       = 49 606 200 kr 
  
Total reduksjon i produsentinntekt ved 10 % frasortering av rnner    =  83 100 000 kr 
 
 
Med 10 % utsortering av hanngriser med rnnelukt blir det totale inntektstapet for svine-
produsentene omtrent 83 mill. kroner. 
 
Direkte inntektstap for svineprodusentene med 25 % utplukking av hanngris 
stemplet som rnne: 
 
   Tap i pris pga. rnneslakt: 30 000 * 76,2 kg/stk * (18,60 kr/kg ± 3,97 kr/kg)=  33,444,180 kr 
 
 Kassering av rnner:(162 500 ± 30 000) * 76,2 kg/stk * 18,60 kr/kg        = 187,794,900 kr 
 
Total reduksjon i produsentinntekt ved  25 % frasortering av rnner       = 220 000 000 kr 
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Med 25 % utsortering av hanngriser med rnnelukt blir det totale inntektstapet for svine-
produsentene omtrent 220 mill. kroner.  
Tapet fra kasserte slakt ¡ker drastisk ettersom andel frasorterte rnner ¡ker, 188 mill. 
kr i tap ved 25 % frasortering mot bare 50 mill. kr ved 10 % utsortering av rnner.  
Direkte inntektstap for svineprodusentene med 40 % utplukking av hanngris 
stemplet som rnne: 
 
Tap i pris pga. rnneslakt: 30 000 * 76,2 kg/stk * (18,60 kr/kg ± 3,97 kr/kg)     =  33 444 180 kr 
 
  Kassering av rnner: (260 000 ± 30 000) * 76 2 kg/stk * 18 60 kr/kg          = 325 983 600 kr 
 
Total reduksjon i produsentinntekt ved 40 % frasortering av rnner           = 360 000 000 kr 
 
 
Ved 40 % frasortering av rnner blir totalt inntektstap for svineprodusentene 360 mill. kroner.  
For alle beregningene mn en ta i betraktning at konsekvensene av en ¡kning i andel rn-
neslakt er sv rt sammensatt og medf¡rer ¡konomiske konsekvenser pn mange ulike 
n ringsledd, der reduserte inntekter for svineprodusentene bare er en av etter-
virkningene.  
To andre helt sentrale faktorer som krever en grundigere analysering er forbruk av 
svinekj¡tt ved en eventuell feilsortering av rnneslakt og produsentenes mulighet for ¡kt 
produksjon for n dekke ettersp¡rselen etter svinekj¡tt. Videre kommer kostnadene knyt-
tet til skatol- og androstenon- mnlinger, transport og kostnader knyttet til de kasserte 
slaktene, lavere slaktevekter og ikke utnytting av dyrenes tilvekstpotensiale. Kastrering 
kan og gi noe redusert kostnader for produsenten som redusert forforbruk per kg slakte-
vekt og bedre klassifisering (h¡yere kj¡ttprosent).  
En kan og vurdere hvor vidt kasserte slakt skal gis en verdi pn 0 kr/kg. Strenge rest-
riksjoner for behandling av slakteriavfall, forbud mot bruk av kj¡ttbenmel og en gene-
rell frykt for sykdomssmitte, gj¡r at en har fnr alternativer med kasserte slakt. Slakteriet 
vil trolig fn krav om spesiell behandling av ubrukelige rnneslakt.  
Uavhengig av behandlingsmnte vil kasserte skrotter medf¡re en ekstra kostnad be-
regnet per dyr eller per kilo slakt. Kasserte dyr vil f¡lgelig fn en negativ verdi og gi et 
ekstra tap i tillegg til det beregnede inntektstapet fra redusert mengde solgt kj¡tt.  
Tross sannsynligheten for en merkostnad med kasserte slakt har en i beregningen over 
valgt n sette verdien av de kasserte slaktene til 0 kr/kg. Ved en totalvurdering av kostna-
der med ikke n kastrere gris b¡r en inkludere eventuelle kostnader med kasserte slakt. 
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Landbruksdepartementet ¡nsker en vurdering av kostnader knyttet til kastrering av gris 
ettersom det vurderes n forby all kastrering av gris fra 2007. F¡r en eventuell lo-
vendringen trer i kraft ¡nsker en n gradvis endre bestemmelsen for kastrering og se pn 
de ¡konomiske effektene av endringer som at all kastrering av gris skal utf¡res av vete-
rin r (95 % av all kastrering av gris i dag utf¡rt av lekfolk). 
Rapporten inneholder to kostnadsvurderinger i tilknytning til et eventuelt forbud mot 
kastrering av gris. F¡rst har en sett pn produsentkostnadene forbundet med et krav om at 
veterin ren skal utf¡re all kastrering av gris. Deretter har en estimert svineprodusente-
nes inntektstap som f¡lge av flere rnneslakt verdsatt til en lav pris sammenlignet med 
prisen for normal svineslakt. 
 
I f¡lge tabell 4.9 vil produsentenes veterin rkostnader i forbindelse med kastrering bli 
redusert med om lag 7 mill. kr. om en hever den maksimale alderen for kastrering fra 
1 uke til 4 uker. En b¡r merke seg at ved 4 ukers ¡vre aldersgrense er de totale kostna-
dene for smn produsenter st¡rre enn for de middels store besetningene, og omtrent like 
store som de totale kostnadene estimert for de store bruka. Smn produsenter mn ut med 
omlag 1/3 av merkostnadene med kastrering til tross for at besetningsgruppen bare ut-
gj¡r 18 % populasjonen med avlssvin (store besetninger, 50 % av dyra). 

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Tabell 4.10 uttrykker variasjonen i gjennomsnittskostnad per purke per besetning i for-
hold til besetningsst¡rrelse. Produsenter med fn dyr vil spesielt merke de ¡kte kostnade-
ne knyttet til at veterin ren skal utf¡re kastrering av gris. For st¡rre produsenter (30± ) 
vil kostnaden bli lite endret uavhengig av aldersgrense.  
 
Tabell 4.11 viser de totale nrlige gjennomsnittlige merkostnadene per besetning for de 
tre ulike besetningsst¡rrelse forbundet med at kastrering blir utf¡rt av veterin r.  
 
Tabell 4.12 presenterer de direkte totale produsentkostnader ved ulik utsortering av rn-
ner. Med 10 % frasortering av hanngris som mn klassifiseres som rnne blir de totale 
kostnadene eller tapte produsent inntekter 83 millioner. Med h¡yere andel rnneslakt 
¡ker kostnadene betraktelig og kommer opp i 360 millioner ved 40 % frasortering av 
rnner.  
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